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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación pretende demostrar cómo los viáticos inciden en la ejecución 
presupuestal en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018, la 
investigación se caracteriza por ser de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, con un diseño no 
experimental, correlacional y de corte inductivo. Asimismo, el nivel de investigación es 
descriptivo-explicativo. Ante esto, se utilizaron las técnicas de recolección de datos de la encuesta 
y entrevista, cuyos principales instrumentos usados para tal labor investigativa son el cuestionario 
y guía de entrevista. La población está constituida por 1367 personas que trabajan en la institución, 
de las cuales nuestra unidad de análisis comprende 20 trabajadores entre directivos y 
administrativos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRORURAL periodo 
2018. La muestra respectiva la constituyen 19 de estos trabajadores, todos ellos relacionados al 
manejo y recepción de viáticos, así como a la ejecución presupuestal. Entre los resultados se ha 
hallado que los viáticos inciden significativamente en la ejecución presupuestal en el programa de 
desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018, la correlación encontrada es positiva 
y alta, con un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 0,868 (86.8%), y con un nivel de 
significancia bilateral de 0.00, menor a la significación máxima de 0.05 (5%). 
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ABSTRACT 
This research work aims to demonstrate how the per diem affect the budget execution in the rural 
agricultural productive development program - Agrorural period 2018. The research is 
characterized by being of applied type, quantitative approach, with a non-experimental, 
correlational design and inductive cut Also, the level of research is descriptive-explanatory. Given 
this, the data collection techniques of the survey and interview were used, whose main instruments 
used for such research work are the questionnaire and interview guide. The population is made up 
of 1367 people working in the institution, of which our analysis unit comprises of 20 workers 
between managers and administrators of the Rural Agricultural Productive Development Program 
-AGRORURAL period 2018. The respective sample consists of 19 of these workers, all of them 
related to the handling and reception of per diem, as well as the budgetary execution. Among the 
results it has been found that the per diem have a significant impact on budget execution in the 
rural agricultural productive development program - Agrorural period 2018. The correlation found 
is positive and high, with a Pearson correlation coefficient (r) of 0.868 (86.8 %), and with a 
bilateral significance level of 0.00, less than the maximum significance of 0.05 (5%). 
 
Keywords: per diem, budget execution, service commission, public expenditure. 
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